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 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 49 hari kerja pada PT Kimia 
Farma Trading & Distribution Cabang Jakarta 1 pada bagian Tata Usaha atau 
Keuangan. Selama melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan beberapa tugas 
yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, seperti membuat Nota Inkaso dan 
kwitansi tanda terima tukar faktur, mengontrol bukti penagihan piutang (Faktur 
Penjualan), mengcreate faktur penjualan untuk mendapatkan nomor faktur pajak 
dalam sistem informasi SAP, mengupload pajak penjualan atau PPN, memvalidasi 
penerimaan kas atas pelunasan piutang penjualan. Setelah melaksanakan PKL di 
PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jakarta 1 praktikan dapat 
beradaptasi di lingkungan kerja secara nyata, lebih teliti saat melakukan pekerjaan 
yang diberikan, serta dapat memperoleh ilmu diluar bangku kuliah. 
 
Kata Kunci : PT Kimia Farma Trading & Distribution, bagian Tata Usaha,  
                          sistem informasi SAP, PPN, Nota Inkaso, Piutang. 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur praktikan panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga praktikan dapat 
melaksanakan serta menyelesaikan laporan PKL pada PT Kimia Farma 
Trading & Distribution Cabang Jakarta 1 tepat pada waktunya.  
Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 
kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D III 
Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta.  
Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan mendapat 
dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan mengucapkan 
terima kasih kepada:  
1. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, kasih 
sayang dan materil kepada praktikan.  
2. Unggul Purwohedi, SE, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing yang 
telah meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam penulisan 
laporan PKL.  
3. Dr. Etty Gurendrawati, SE,Ak.,M.Si selaku Ketua Program Studi D III 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
4. Seluruh teman-teman kelas D III AK1 2015 Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dan semua pihak yang tidak bisa 
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disebutkan satu-persatu yang telah membantu praktikan pada 
pelaksanaan PKL. 
5. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarata (UNJ) yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan 
duduk dibangku perkuliahan;   
6. Seluruh karyawan PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang 
Jakarta 1 yang telah membimbing dan membantu praktikan dalam 
melaksanakan PKL 
Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini tidak luput dari kesalahan. Oleh 
karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat praktikan 
harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan PKL ini 
dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif.  
 
Jakarta, 11 Desember 2017   
  
Praktikan 
 
